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モンゴル学院 55 76 76 
人文学院 80 93 94 
経済学院 72 88 93 
法学院 68 86 87 
外国語学院 71 97 96 
理工学院 85 97 94 
化学工学院 56 95 96 
生命科学院 65 98 95 






年度 蒙生班 漢生班 蒙生班 漢生班 蒙生班 漢生班
2000 26 96 19 82 73 85 
2001 32 104 25 93 69 89 
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2000年から2002年までの内モンゴル大学卒業生の選択(就職先)とその人数





2000 59 97 337 85 162 104 467 1，311 
2001 68 103 399 64 177 207 345 1，372 













関係 関係 関係 機関 関係 区外 状態
年度 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新
1998 6 7 91- 6 3 7 39 
1999 2 6 ー 4 2 2 2 2 2 2 24 
2000 3 3 1 2 6 1 6 3 2 5 2 1 1 4 3 2620 
2001 3 ー 2 2 1 3 4 7 1 3 3 2 2 4 9 125 20 
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地域 1999年 2000年 2001年
呼和浩特市 55 55 44 
包頭市 29 28 29 
烏海市 2 2 2 
赤峰市 395 386 310 
呼倫貝爾市 226 221 176 
興安盟 602 503 370 
通遼市 1，029 953 829 
錫林郭勤盟 160 157 137 
烏蘭察布盟 28 27 25 
伊克昭盟 74 70 65 
巴彦淳爾盟 29 35 35 
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